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1 アオツヅラフジ 2 54 ガマズミ 8 107 シロツメクサ 39 160 火 31
2 アカメガシワ 2 55 カミキリムシ 6 108 スイカ 5 161 ピーマン 17
3 アキグミ 11 56 雷 2 109 スイバ 4 162 ビオラ 6
4 アケビ 11 57 カラスノエンドウ 8 110 スギ 12 163 光 2
5 アサガオ 4 58 枯葉 3 111 ススキ 6 164 ヒサカキ 10
6 アセビ 8 59 木 123 112 砂 41 165 ヒヤシンス 3
7 穴 23 60 キイチゴ 9 113 スミレ 5 166 ヒヨドリジョウゴ 2
8 アブラナ 5 61 キウイ 9 114 セミ 13 167 フキ 5
9 雨 12 62 木くず 2 115 セリ 2 168 フジ 17
10 アメリカフウ 14 63 狐の小判 4 116 センニチコウ 6 169 ブラックベリー 1
11 アメンボ 10 64 キノコ 60 117 ソヨゴ 19 170 ブロッコリー 6
12 アリ 27 65 キュウリ 9 118 ダイコン 32 171 ヘクソカズラ 5
13 アワフキムシ 6 66 キリギリス 2 119 ダイズ 2 172 ヘビ 15
14 石 12 67 キンモクセイ 1 120 竹 38 173 ヘビイチゴ 4
15 イタドリ 3 68 草 5 121 谷 1 174 ホウキグサ 2
16 イチゴ 5 69 クサギ 6 122 タマネギ 10 175 干し柿 1
17 イチョウ 11 70 クズ 1 123 ダンゴムシ 20 176 ポピー 1
18 イナゴ 2 71 朽ち木 6 124 タンポポ 28 177 松かさ 5
19 イヌビワ 3 72 クチナシ 4 125 チューリップ 11 178 マテバシイ 1
20 イネ 8 73 クモ 19 126 チョウ 5 179 丸太 1
21 イモムシ 37 74 雲 3 127 ツクシ 4 180 ミカン 3
22 イロハモミジ 6 75 クモの巣 8 128 蔓 24 181 水 53
23 ウコッケイ 4 76 クリ 39 129 テントウムシ 14 182 水たまり 5
24 ウサギ 32 77 クロキ 6 130 トウモロコシ 2 183 ミニトマト 5
25 ウメ 2 78 クワガタムシ 2 131 トカゲ 19 184 ミミズ 12
26 ウラジロノキ 8 79 消し炭 12 132 ドジョウ 14 185 ミント 1
27 エゴノキ 16 80 ケムシ 39 133 トマト 7 186 ムカゴ 6
28 枝 5 81 煙 10 134 鳥 7 187 ムギ 8
29 エニシダ 1 82 氷 33 135 泥 41 188 ムクノキ 1
30 エノキ 2 83 コオロギ 4 136 ドングリ 24 189 ムスカリ 1
31 エノコログサ 1 84 コガネムシの幼虫 4 137 トンボ 6 190 ムラサキシキブ 3
32 オオイヌノフグリ 2 85 コケ 5 138 ナス 5 191 メダカ 11
33 オオバコ 5 86 古代米 2 139 ナツハゼ 15 192 メマツヨイグサ 2
34 オオバヤシャブシ 4 87 坂 39 140 ナメコ 10 193 木片 2
35 オオムラサキ(ツツジ) 10 88 サクラ 13 141 ナワシログミ 4 194 餅米 2
36 オシロイバナ 7 89 サクランボ 6 142 ナンキンハゼ 3 195 森 18
37 オタマジャクシ 9 90 ザクロ 2 143 ナンテン 4 196 ヤエザクラ 2
38 落ち葉 36 91 サザンカ 3 144 日光 3 197 ヤエムグラ 3
39 貝殻 4 92 サツマイモ 11 145 ニワトリ 16 198 ヤブコウジ 2
40 カエル 32 93 ザリガニ 14 146 ニンジン 18 199 ヤブムラサキ 6
41 カキ 6 94 サルビア 6 147 ネジバナ 2 200 山 6
42 影 4 95 山頂 3 148 ネズ 17 201 ヤマナメクジ 2
43 崖 1 96 茂み 2 149 ネムノキ 5 202 山水 4
44 風 9 97 シジュウカラ 2 150 葉 8 203 ヤマモモ 15
45 カタツムリ 20 98 シソ 3 151 灰 3 204 ヤモリ 5
46 カタバミ 4 99 シダ 19 152 ハギ 1 205 雪 19
47 カナブンの幼虫 2 100 霜 4 153 ハチク 3 206 ユキヤナギ 3
48 カナヘビ 2 101 霜柱 3 154 ハチの巣 1 207 ヨウシュヤマゴボウ 11
49 カブトムシ 6 102 ジャガイモ 14 155 バッタ 36 208 ヨモギ 25
50 カブトムシの幼虫 6 103 シャクトリムシ 17 156 ハムシ 2 209 レタス 12
51 カボチャ 2 104 シャシャンボ 3 157 バラ 5 210 レンゲ 5
52 カマキリ 14 105 シライトソウ 3 158 ハルジオン 3 211 ワラビ 2
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1 アクセサリーを作る 1 87 お化け屋敷ごっこをする 1 173 栗ご飯にして食べる 1
2 足で踏んで音を出す 1 88 お風呂ごっこをする 1 174 毛糸を巻いて綿菓子に見立てる 1
3 足を入れる 1 89 お店屋さんごっこで商品にする 10 175 ケーキに見立てて飾り付けをする 1
4 足を浸す 1 90 お面を作る 1 176 景色を見る 1
5 暖かさを感じる 7 91 泳がせる 3 177 削る 2
6 頭に付ける 1 92 降りる 2 178 毛の生え替わりに気づく 2
7 熱さを感じる 2 93 折る 5 179 煙たさを感じる 3
8 集めて飛び込む 1 94 温泉ごっこをする 1 180 煙に見立てる 1
9 集めて風呂に見立てる 5 95 飼う 18 181 原木を埋める 1
10 集める 115 96 かき氷に見立てる 2 182 こいのぼりのはためきを見る 1
11 穴に刺す 1 97 かき混ぜてトロトロにする 1 183 工事ごっこで運ぶ 1
12 穴の深さを確かめる 1 98 かき分ける 1 184 工事ごっこに使う 2
13 穴を開けて毛糸を通してネックレスを作る 1 99 隠れて人を驚かせる 1 185 小枝でつつく 2
14 穴を開けて竹串に刺す 1 100 かくれんぼをする 4 186 小枝に指す 1
15 穴を開ける 3 101 駆け上がる 1 187 氷を作る 1
16 穴を探す 1 102 駆け下りる 5 188 木陰で涼む 1
17 穴を掘って風呂やプールに見立てる 1 103 傘にする 1 189 小刀で削る 3
18 穴を掘る 3 104 傘に見立てる 1 190 こすり合わせて音を聞く 1
19 雨音を聞く 1 105 飾りに使う 1 191 粉にして顔に塗る 1
20 雨粒を飛ばす 1 106 飾る 2 192 こねる 1
21 雨水の流れを見る 1 107 かじる 1 193 細かい粒を集める 2
22 雨宿りをする 1 108 化石に見立てる 2 194 こまを作る 1
23 雨の中で散歩をする 3 109 形から想像をめぐらす 1 195 木漏れ日を見る 1
24 洗う 4 110 形や色を比べる 1 196 転がす 8
25 泡で洗濯をする 1 111 形を変える 1 197 転がる 3
26 泡の出し方を知る 1 112 形を比べる 2 198 壊す 3
27 泡を消す 2 113 型抜きをする 1 199 探す 61
28 泡を触る 2 114 固める 1 200 笹舟を作って流す 1
29 泡をままごとで料理に使う 1 115 楽器にして合奏する 1 201 さつまいもご飯にして食べる 1
30 家を作る 2 116 楽器を作って演奏する 4 202 鞘で笛を作って鳴らす 1
31 いがから実を取り出す 2 117 楽器を作る 1 203 サラダにして食べる 3
32 息を吹きかけて大きくしようとする 1 118 カマキリに餌として与える 1 204 皿として使う 1
33 息を吹きかける 1 119 噛まれる 2 205 触る 70
34 池に投げ入れる 1 120 髪飾りにする 1 206 サンドイッチに入れて食べる 1
35 石で家を作る 2 121 紙テープがたなびくのを見る 1 207 シーソーを作って乗る 1
36 煎って麦茶にして飲む 1 122 蚊帳の中に放す 2 208 塩漬けにしてさくら茶として飲む 1
37 稲光を見る 1 123 体を埋める 1 209 死骸を手に乗せる 1
38 癒やされる 1 124 刈り取る 1 210 死骸を見る 1
39 いろいろな場所を這わせる 1 125 変わった形のものを見つける 2 211 しずくを集める 1
40 色のついた影をつくる 1 126 変わった物を見つける 1 212 しずくを受ける 1
41 色のついた氷を作る 2 127 川に入る 1 213 自然物を入れた氷を作る 1
42 色水を作る 6 128 皮を触る 1 214 じっくり見る 13
43 色や形の違いを比べる 1 129 川を作る 4 215 尻尾が切れるのを見る 2
44 色を塗る 1 130 皮をはがして腕にはめる 1 216 しならせる 1
45 色を見る 1 131 皮をはがす 1 217 シャボン玉を膨らませる 1
46 上から跳ぶ 1 132 皮を剥ぐ 1 218 斜面に落ちた葉の上を転がる 1
47 上を跳び越える 1 133 皮を剥いて粉を取り出す 1 219 斜面に落ちた葉の上を滑る 1
48 ウォータースライダーで滑る 3 134 皮をむく 1 220 収穫する 38
49 浮かべる 1 135 皮を剥く 4 221 ジュースに見立てる 1
50 動きが鈍くなることに気づく 1 136 観察する 20 222 熟したものを食べる 1
51 動きを追う 1 137 感触を味わう 1 223 熟しているかどうか判断する 1
52 動きをじっくり見る 1 138 感じる 1 224 手指に色をつける 1
53 動きを見る 4 139 乾燥した葉を砕いて感触を味わう 1 225 種類を区別する 3
54 ウコッケイに餌として与える 1 140 冠を作る 1 226 植菌をする 1
55 ウサギに餌として与える 1 141 基地を作る 7 227 死んだことを知る 1
56 ウサギの餌として摘む 8 142 木で橋を作って渡る 1 228 水車を作る 1
57 うちわで扇ぐ 1 143 気に入った物を見つける 4 229 透かして見る 1
58 うちわで風を起こす 1 144 木に付いた雨粒を落として浴びる 1 230 掬ってはこぼす 1
59 器に盛り付ける 1 145 木に付いた雨粒を落とす 1 231 スタンプを作る 1
60 腕輪を作って身につける 2 146 木の根を使って登る 1 232 ストローに見立てる 1
61 腕を這わせる 2 147 木の実を入れた氷を作る 1 233 砂と混ぜる 1
62 埋まる 1 148 木や体を這わせる 9 234 滑り降りる 1
63 埋める 3 149 球根を植える 1 235 滑る 4
64 埋もれる 2 150 急な坂を登る 1 236 墨を付けて絵を描く 1
65 餌を与える 44 151 協力して流す 1 237 磨り潰して色水を作る 26
66 餌を食べる様子を見る 4 152 協力して運ぶ 4 238 磨り潰す 4
67 餌を運ぶのを見る 1 153 行列について行く 1 239 巣を探す 1
68 枝に火をつける 3 154 行列を探す 1 240 巣を見る 2
69 枝豆として食べる 1 155 行列をたどる 1 241 生育を確かめる 18
70 餌付けをする 1 156 行列を見る 1 242 制作に使う 18
71 絵を描く 8 157 切り屑を集める 3 243 世話をする 5
72 追いかける 12 158 霧吹きで的当てをする 1 244 そりで滑る 9
73 大きくなる様子を見る 1 159 切り干し大根を作る 1 245 台紙に貼ってお面を作る 3
74 大きさで選別する 1 160 きれいな葉を集める 1 246 台紙に貼ってベルトを作る 1
75 大きさを比べる 1 161 木を揺すって落とす 1 247 田植えをする 1
76 大きな火を見る(とんど焼き) 1 162 木を揺らして落とす 1 248 抱きつく 2
77 奥のことを想像する 1 163 くぐる 1 249 焚きつけにする 6
78 押し葉にする 1 164 草相撲をする 6 250 焚き火で焼いて食べる 4
79 落ち葉を入れる 1 165 草抜きをして世話をする 1 251 焚き火で焼く 1
80 落ちる 1 166 草笛を鳴らす 1 252 焚き火に息を吹きかける 2
81 落とし穴を作る 5 167 砕く 1 253 焚き火に使う 1
82 音を聞いて見つける 1 168 靴が抜けなくなる 1 254 焚き火の中に入れてみる 2
83 音を聞き比べる 1 169 クッションを作る 1 255 焚き火を扇ぐ 1
84 音を聞く 4 170 靴で滑る 1 256 焚き火をする 6
85 鬼皮で指人形を作る 1 171 首飾りを作る 1 257 抱く 5
86 鬼ごっこをする 1 172 汲む 2 258 竹スキーに乗って滑る 2  
16
16
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表2-2 全てのかかわり方とデータベース内の出現回数(2) 





259 竹スキーを作る 1 345 中を開く 1 431 保育室に放す 1
260 凧あげをする 2 346 鳴き声に気づく 1 432 ホイル焼きにして食べる 1
261 他者を落とす 1 347 鳴き声を聞く 4 433 箒にして掃除をする 1
262 叩いて音を出す 4 348 投げる 9 434 胞子を出す 1
263 戦わせる 4 349 なでる 5 435 宝石に見立てる 1
264 叩き染めで絵を描く 13 350 名前を覚える 1 436 棒で叩いて落とす 1
265 たたく 1 351 名前をつける 4 437 棒に巻きつけて集める 1
266 脱穀する 3 352 生で食べる 11 438 放り投げて花吹雪にする 1
267 脱皮に興味をもつ 1 353 舐める 1 439 放り投げる 5
268 七夕飾りを飾る 1 354 並べて模様を形作る 3 440 放流する 1
269 種芋を植える 1 355 並べる 1 441 棒を入れる 1
270 種を出す 1 356 匂いクイズにする 2 442 ほぐしてままごとで料理に使う 1
271 種を蒔く 8 357 匂いを嗅ぐ 29 443 掘って隠れ家にする 2
272 束ねる 3 358 匂いを感じる 1 444 ホットケーキに入れて食べる 1
273 食べ物を焼く 3 359 逃がす 19 445 ホットケーキに載せて食べる 10
274 食べる 97 360 握る 1 446 掘り進める 1
275 卵を取る 5 361 逃げる 5 447 掘る 10
276 卵を見る 2 362 煮て食べる 3 448 巻いてアクセサリーを作る 4
277 ためる 2 363 ニワトリの餌として捕まえる 2 449 魔女の箒に見立てる 2
278 探検する 8 364 抜け殻をお店屋さんごっこの商品にする 1 450 混ぜる 4
279 団子の形にこだわる 1 365 抜け殻を探す 2 451 またがる 2
280 団子を転がす 2 366 抜け殻を服にくっつける 1 452 またぐ 3
281 団子を地面に並べる 1 367 抜け殻を見つける 2 453 間引き菜を食べる 1
282 団子を作る 10 368 抜け殻を見る 1 454 間引き菜を調理する 1
283 団子を磨いて光沢をもたせる 1 369 濡れる 1 455 間引きをする 3
284 暖をとる 1 370 寝転がる 4 456 ままごとで料理に使う 188
285 千切る 2 371 ネックレスを作る 1 457 見上げる 1
286 チケットに見立てる 1 372 熱した石で温める 1 458 水鉄砲で飛ばす 3
287 調理して食べる 6 373 熱して水の中に入れる 1 459 水と混ぜる 1
288 調理する 4 374 年長児から飼育当番を引き継ぐ 1 460 水の中で潰してかき混ぜて泡を出す 11
289 追熟させる 1 375 年長児に捕まえてもらう 1 461 水やりをする 1
290 追熟の様子を観察する 1 376 鋸できる 1 462 水を入れる 6
291 杖にする 1 377 鋸で切る 7 463 水をかけて音を聞く 2
292 捕まえようとする 1 378 登る 39 464 水を加える 1
293 捕まえる 83 379 乗り物に見立てる 2 465 水を流す 2
294 つかむ 2 380 這いつくばる 3 466 水を張ってアメンボが来るのを待つ 1
295 浸かる 8 381 入る 5 467 水をやる 19
296 つく 1 382 墓を作る 1 468 味噌汁に入れて食べる 4
297 作る 3 383 剥ぎ取る 1 469 見立てる 3
298 つつく 8 384 運ぶ 5 470 見つける 35
299 綱引きごっこをする 1 385 梯子を作る 2 471 蜜を吸う 1
300 潰して色水を作る 13 386 バッタを作って跳ねさせる 1 472 見る 66
301 潰して絵を描く 3 387 バッタを作る 2 473 麦踏みをする 1
302 潰す 1 388 花冠を作って身につける 3 474 むしる 1
303 つまむ 1 389 花束に見立てる 3 475 芽が出たことに気づく 1
304 摘む 25 390 花束を作る 6 476 芽が出ていることに気づく 1
305 冷たさを感じる 4 391 花吹雪を浴びる 3 477 めくる 1
306 爪を磨く 1 392 羽に見立てて身につける 1 478 目にしみて涙を流す 1
307 釣り上げる 1 393 羽に見立てる 5 479 燃え上がる様子を見る 2
308 釣り竿に見立てる 2 394 貼り絵を作る 1 480 燃えて水分が出る様子を観察する 1
309 蔓を通してネックレスを作る 1 395 貼り付ける 1 481 燃えるときの音を聞く 1
310 手足を動かす 1 396 這わせる 3 482 燃える様子を見る 2
311 手足を浸す 2 397 葉をとる 1 483 持ちあげる 1
312 手触りを感じる 6 398 斑点の数を数える 2 484 餅にして食べる 1
313 手で受け止める 1 399 額に当てて音を鳴らす 3 485 物を埋める 1
314 手で削る 1 400 引っ張る 8 486 物を流す 1
315 手に乗せる 9 401 人にかける 2 487 燃やす 19
316 手に持つ 1 402 人をくすぐる 2 488 模様を観察する 1
317 手の上を這わせる 2 403 火にかける 2 489 森の中で明るさの変化を感じる 1
318 手を黒くする 3 404 火に見立てる 2 490 焼いて食べる 11
319 手を冷やして頬に当てる 1 405 火の上に乗せて触る 1 491 焼く 1
320 電車ごっこに使う 1 406 火の中に入れる 2 492 山や川を作る 1
321 樋に流す 3 407 火吹き竹を使う 3 493 山を作る 2
322 遠くに向かって大声を出す 1 408 日干し煉瓦を作る 1 494 雪合戦をする 1
323 飛ばす 4 409 拾う 8 495 雪玉を焚き火の中に入れる 1
324 跳ばせる 1 410 広げる 1 496 雪玉を作る 1
325 飛び込む 2 411 プールに入る 3 497 雪だるまを作る 1
326 飛び散らす 1 412 笛を作って吹く 1 498 指の上を這わせる 1
327 鶏小屋の掃除をする 6 413 笛を作る 1 499 指輪を作って身につける 3
328 採る 44 414 吹き飛ばす 7 500 指輪を作る 1
329 取る 4 415 武器にする 1 501 指を上らせる 2
330 採るために試行錯誤する 1 416 武器に見立てる 9 502 揺らして雨を落とす 2
331 泥団子作りに使う 1 417 服につける 1 503 揺らす 7
332 泥団子を作る 3 418 袋の中に入れる 1 504 湯を沸かす 1
333 泥の中を走る 1 419 踏む 1 505 容器に入れる 1
334 トンネルを作る 1 420 麓を見下ろす 1 506 幼虫を見る 1
335 苗を植える 5 421 ぶら下がる 8 507 よける 3
336 長靴で入る 2 422 ブランコにする 1 508 四つ葉を探す 2
337 流し素麺ごっこをする 2 423 振り回す 2 509 リースを作る 4
338 流す 4 424 ブルーシートの上を滑る 1 510 料理に見立てる 1
339 中の薄皮をはがす 1 425 プレゼントにする 1 511 ロープを使って登る 1
340 中身を出す 1 426 触れる 1 512 若い葉と枯れた葉を燃やして違いを観察する 2
341 眺める 2 427 噴水を作る 1 513 渡る 1
342 流れを眺める 1 428 糞の色を見る 1 514 ワッペンにする 1
343 流れを見つめる 1 429 糞を見つける 1 515 割る 5
344 流れを見る 1 430 ペンのかわりにする 1 516 輪を作る 1  
17
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日常的な情報共有 気軽に話し合う 体験する 自分で体験して情報を得る
実践での伝達 保育現場での会話 話し合う 専門家の意見を聞く
協議会 研究保育を行い意見交換 体を使う 研修で話し合う
他園を含めた多様な保育の観察 口頭で伝え合う 観察する 気軽に話し合う
語り合う場 職員全てが対等な討論 研修 保育現場での会話
日常のコミュニケーション ざっくばらんに話す 体験型の講演会・研修 保育現場での意見の出し合い
実践の観察 絵・写真で記録して伝える 他園の実践を知る機会 体験的に知識を得る
情報共有のための時間 気軽に話し合う場・時間 詳しい人から話を聞く研修会 専門家に教えてもらい体験する
実践の観察 会話 保育現場での意見の出し合い 先輩に教えてもらい体験する
保育現場での意見の出し合い 相談と回答 他園の保育の観察 絵・写真で記録して伝える
同僚との伝え合い 口頭で伝える 保育現場での意見の出し合い 気軽に話し合う場・時間
同僚の保育の観察 実技で伝える 質問・回答 エピソードを聞く
協議 大人数に伝える場合には文章 自分で調べる 写真や動画で見る
研修会 自然な会話の中で 観察する 保育現場で専門家から学ぶ
共同で実践を行う 保育者同士での実践の発表し合い 日々の出来事を伝え合う 保育現場での体験に他の保育者を巻き込む





(I)体験 (II)観察 (III)会話 (IV)説明 (V)写真・動画
(A)保育現場 1 5 2
(B)保育者間の私的な場 13 2 1










(I)体験 (II)観察 (III)会話 (IV)説明 (V)写真・動画
(A)保育現場 4 2 4 1
(B)保育者間の私的な場 4 2 2

























Potentiality of the Outdoor Activities Database in Early Childhood Education. 
―How Can Practitioners Use the Research Results of Hiroshima University Kindergarten?― 
 
This study focused on the benefit from the research results of Hiroshima University Kindergarten. We 
revised the outdoor activity database made by Hiroshima University Kindergarten (2013) which 
contained the information about children's play; when, how, and by what they play in outdoor 
environment of the kindergarten. We had 26 practitioners of early childhood education use the database 
on the Microsoft Excel, and answer the questionnaire which asked them about their opinions of the 
database. Some of the practitioners thought the database as useful for finding information about 
children’s play in outdoor environment. But others thought that the ideal medium to share the knowledge 
about early childhood education with other practitioners was not the documents about children’s outdoor 
activity but conversation with other practitioners and experience that they play for themselves. We 
concluded that the database is useful for reinforcing the knowledge. 
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